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В результаті дослідження туристсько – рекреаційних  ресурсів Житомирської  області можна сказати, що вони є надзвичайно сприятливими для розвитку туризму [1]. Протягом останніх років перспективні напрямки туристичної діяльності орієнтовані на розвиток ділового, культурно-пізнавального, зеленого, спортивно–оздоровчого, активного та рекреаційного видів туризму [2]. Отже, розглянемо перспективні напрямки використання туристсько-рекреаційних ресурсів Житомирської області. 
Завдяки наявності в Житомирській  області великої кількості пам’яток, в тому числі археологічних (811), історичних (2276), архітектури (316), є перспектива розвитку культурно–пізнавального туризму. В області розташована велика кількість історико–культурних заповідників: Бердичівський, Глухівський, Поліський. Розроблені науково–пізнавальні і навчальні екскурсійні маршрути, які передбачають ознайомлення з пам’ятками архітектури національного та місцевого значення, пам’ятками природи, відвідування монастирів, стародавніх городищ, експозицій краєзнавчих музеїв. Наприклад, екскурсійний маршрут Житомир – Бердичів – Верхівня – Червоне.
Є перспективи для розвитку зеленого туризму: природа, історико-культурна спадщина та соціально-економічні передумови. У містах Тригір'я («Тригірська садиба») та Черняхів (ферма «Силоам») створені умови для надання послуг із сільського зеленого туризму [2].
Природні парки, заказники, урочища створюють умови для розвитку з багаторічною перспективою спеціальних видів екологічного туризму – кінного, велотуризму і пішохідного.
Область має значні мисливські угіддя, що сприяє розвитку мисливського та рибальського туризму. На березі Тетерева у спеціально відведених місцях можна розбити намети. Туристів та відпочиваючих чекають пляжі, риболовля, катання на човнах.
Збільшення кількості виставок і ярмарок, проведення міжнародних конкурсів, розширення кола їх учасників позитивно впливає на розвиток ділового, культурно – пізнавального та подієвого туризму в області. Наприклад, туристична виставка «Житомирщина туристична». 
Нині в області діють 28 дитячих оздоровчих таборів, 88 профільних таборів художньо-естетичного, спортивного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного спрямування. Свої послуги пропонують 5 баз відпочинку, 2 санаторії, 6 санаторіїв–профілакторіїв. Наприклад, сосновий курорт «Дениші», санаторій «Тетерів» у Коростишівському районі, де можна добре відпочити і оздоровитися.
Розроблені напрями розвитку рекреації та туризму допоможуть створити умови для вивчення історико-культурної спадщини області, ознайомлять з природними пам’ятками краю, зможуть забезпечити відпочинок для різних категорій населення, дадуть можливість області вийти на широкий інформаційний простір.
За прогнозами, найбільший розвиток у найближче десятиріччя матимуть такі види туризму: діловий, культурно-пізнавальний, туризм за інтересами; релігійний, спортивно–оздоровчий, зелений туризм [2].
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